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Gheorghe Coşbuc şi A* ZX 
Xenopol 
Çu ocazia dezvelirii busturilor delà Arad 
Cetatea luptelor de odinioară, când su-
Métal românesc getatea sub jujgi străin, îmv-
Bracă o zi straiele de sărbătoare, să po­
menească nmmfele a doi cărturari, unul 
Uscat într'un modest sat lângă Năsăudlul 
Rstriţei, iar celălalt în Iaşii Moldovei. 
f Amândoi, în viaţă, au ars d!e dorinţa 
jde a sluji la ridicarea şi luminarep) orop­
situl popor românesc. Purtători demfrii ai 
paiului strămoşesc, primul a cântat du. 
Mîe şi Vitejiile, iar cel dealdoilea a scris 
|a nimeni altul, istoria românilor din Da­
ma Traiană. 
I Astăzi, când cetatea Aradului se cins-
[teşte cu ridicarea a două busturi, ce eter­
izează figurile celor doi mari cărturari 
la neamului rojmţânesc, se cuvine să în-
cercăm o titojidă schiţare. 
f Gheorghe C o ş b u c , cel mai autentic 
Ipoel coborît din Ardeal, mai idealişti şi !mjai 
içodest, s'a născut la 1866 într'o comjună 
k lângă Năsăud, din părinţi ţărani. Dupa 
e a învăţat liceul, copilandrul timid, dar 
u sufletul plin de obida înstrăinării, por-
i lacom în căutarea razei de libertate, 
» nu se ivise încă pe cerul românilor ar-
teleni. Lăsânldu-şi matofa şi fraţii îngro-
aţi în satul de lângă Năsăud, Gheorghe 
«M. Car i a ţ i i la fraţii liberi şi de aici. îi 
} dai să vadă — înainte de a închide 
chii — sfărâmându-se Janiurile ce în­
trema trupul Ardealului robit. Abia în j 
Srstă de 48 ani, poetul care a lăsat >o j 
âră luminoasă nu nuanfai în câmipul lite- j 
aturei româneşti, dar care a şlţirîlp oeje mai 
neaoşe poezii, a închis ochii. 
In viaţă, a trăit într'o modestie care 
îi pecetluia caracterul de om idealist. Simt-
piu funcţionar la Ministerul de instrucţie 
publică, s'a mulţutaţt să trăiască departe 
jde onoruri şi reclamă. Titanica lui mftinoă 
pe ogorul literaturei, era recompensa ne­
muritoare care îi fixa locul de cinste penj-
tru totdeauna. 
A scris : „Fi re de tort", „Balalde şi idi­
le", „Ziarul unui pierdevară", „Cântece 
vitejeşti" (poezii), „PoNţestea unei coroa­
ne de oţel" (proză). A mai făcut şi' o tra­
ducere din limba sanscrită. A făcut parte 
din mişcarea semjănătoristă şi activitatei* 
sa s'a complectat prin colaborarea la, o 
mulţi|m|e de reviste şi ziare până în clipa 
morţii A fost premiat pentru poezie de 
către Academia roimjână cu marele, preanfiu 
„Năsturel". 
Marele Gheorghe Coşbuc a rămas toa­
tă viaţa un trate bun al celor năpăstuiţi 
de soartă (vezi „Noi vrem păţmânt"),! dar 
şi un iubitor de neam şi glie, un naţiona­
list .,născut" nu „făcut". Versurile lui pa­
triotice sunt bucăţi de suflet, ci nu diti-
rambe de cafenea. 
A . D. X e n o p o l , filozoful care şi-a 
închinat întreaga viaţă studiului istoriei, 
a fost în domeniul acesta, cu adevărtaţt uh 
titan. însăşi d. profesor N . Iorga carac­
terizează în felul acesta, uriaşjai muncă 
a fostului istoric ieşan, care e cuprinsă 
în cele 14 Volume din „Istoria Rdmânilor 
din Dacia Traiană". 
A . D . Xenopol s'a născut în Iaşii Mol­
dovei la 1847 şi a decedat la 1920. A făr 
eut parte din grupalea »Juuimea« delà 
Iaşi şi a fost multă vretale animatorul; 
vieţii cu adetvărat intelectuale jdin Capi­
tala Moldovei. A ocupat câteva decenii jçab 
tedra de istorie delà Universitatea iesajnă, 
a fost meanjbru al Academiei Rotţnane şi 
TUtular al Institutului Franţei. ' 
Afară de activitatea firească, care lea­
gă pe un profesor universitar de cateaVă, 
de activitatea publicistică, de comunică­
rile la Academie, A . D. Xenopol a strâng 
cu sârguinţa unei albine, imensul mate­
rial pentru cea mai mfonumientala istorie 
a neamului nostru, începând dtela origină. 
Deşi opera cuprinde 14 volume, se gă­
sesc până în prezent tipărite numai şeap-
te, iar alte şeapte sunt ţa curs de tipărire. 
Neamul românesc şi ştiinţa românea­
scă, v'a rămâne veşnic recunoscătoare ma­
relui istoric, pentru opera neperitoare care, 
ne-a lăsat-o. 
Şi după moartea sa, venerabila văduvă 
a marelui dispărut, a lăsat Palatului Culm 
ral din Arad, vasta bibliotecă a fostului 
său soţ. 
Astăzi, Aradul îşi plăteşte o poliţă 
de recunoştinţă faţă de cei doi cărturari; 
Se cuvine să ne plecăm genunchi cu ev­
lavie şi inimile să şoptească o rugăciune 
pentru cele două suflete mari, oe'şi doruri 
somnul de veci. 
— Del* poliţie. Dl. Inspector general 
Olăraşiu termin»'<âdu-şi cercetările contra 
funcţionarilor abuzivi delà prefectura poli­
ţiei s'a întors in Capitală. După cât suntem 
informaţi, Comisia disciplinară de pe lângă 
Min. de Interne se va pronunţa jncä în luna 
Iunie. Scopul acestei noui descinderi a dlui 
inspector general a fost oomplectarea date­
lor împotriva fostului prefect de poliţie Fi-
lotti, directorilor Anüreeseu şi Manolescu şi 




de G. COSpUC 
Măicuîă dragă, cartea mea ; 
Găsească-mi-te n pace! 
Pe-aici e vânt şi vreme rea,' 
Şi-Anton al Anei zace 
De patru luni şi-i slab şi tas, 
Să-l vezi, că-U vine plânsul, -
Că numai oasele au rămas 
Şi sufletul d'intr'însuL 
Apoi să ştii c'a fost războiu 
Şi moarte-aici, nu şagă : 
Cădeau pe dealuri, dintre noi, 
Ca frunza, mamă dragă. 
Şi acolo n deal, cum fulgera, 
Un plumb simţii că vine 
Şi n'avu loc, cât larg era, 
Decât în piept la mihe. 
Mi-e bine-acum, şi aşa socot 
Că nu v'a trece luna 
Şi-oiu fi scăpat de-aci de iot. 
Dar vezi te rog de una : 
Să numai faci cum ai făcut 
S'aduni la tine satul, 
De veselă că tt-ai văzut 
Acasă iar băiatul ! 
Să vezi pe-aici şi ciungi şi-ologi ! 
Cristos să-i miluiască l 
Tu mergi la popa n sat să-l rogi 
O slujbă să-mi citească. 
Puteri de nu vei fi având 
De plată, vorba- i lasă, 
Că-i voi lucra o zi oricând, 
La 'ntorsul meu acasă. 
Pe JVuţu ui-î idsasem mic, 
Cu creştetul căt masa — 
0 fi acum ştrengar voinic 
Şi vă răstoarnă casa ? 
Făcutu-i-ati şi lui la fel 
Căciulă, cum am vrut-o ? 
Aveam o piele 'n pod, de miel, 
Doar nu veti fi vândut-o ? 
Nevestei mele să-i mai spui 
Să-mi cumpere o coasă 
Cea veche nu ştiu este-ori nu-i 
Şi-o fi acum şi roasă 
De când rugina scurmă 'n ea. 
Să-mi văd, o dare-ar Sfântul 
Cum cade iarba 'n fata mea 
Şi-mi bate n plete vântul ! 
Ea lupterse cum biet o şti, 
Casa ne dele soarlea, 
Că şi noi ne-am luptat pe-aici 
Cu greul şi cu moartea ; 
Dar l-a ajuns şi pe Harap 
Blestemele şi plânsul 
Că noi i ne-am ft'nuf de cap 
Şi 'ntrarăm după dânsul. 
Şi i-am făcut măicuţă, vânt 
Lam scos de tot din tară, 
Măcar stătea pe, sub pâmănt 
Şi nu ieşia pe-afară. 
Şi-am prins, şi pe împăratul lor, 
Pe-Osman nebiruitul, 
Că-l împuşcase 'nlr'un picior 
Şi-aşa i-a fost sfârşitul 
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Camerei de Agriculturii a Judeţului Arad. 
Preţurile curente a cerealelor pe piaţa 
din Arad la data de 31 Maiu 1929. 
Grâu . Lei 630-660.-»- per 100 fcsr« 
Porumb — „ 700—750 — . „ 
Orz 650—680.— „ „ \ 
OvĂs 650—670.- „ . 
Preţul vilelor pe piaj,a din Arad cu data 
de M Maiu 1929. 
Vite — — Lei 15—22 per kgr. în viată 
Vifei — - . „ 34—36 
iPorci ~ . . . . 40—52 „ 
Preţul nutreţurilor pentru vile pc piaţa 
<din Arad. 
Fân — , 180—190 per 100 kgr. 
Trifoi lucarnă — 200—220 
Paie ~ — . . . 50—60 
S t a r e a semănături lor . 
Cerealele peste tot, mulţumiţi tímpakii 
.favorabil, sunt în desvolbaj-e norroalâ, #*âul 
aruncă spicul şi este teama cä. An urnele părţi, 
fiind foarte bine desvoltat ypi oaafc (sé va 
culca). 
Porumbul este in esvoltare foarte bună-
•Prima săpare în mare pafrte — mai aies Ia 
şes — este terminată. 
Trifoiştele, lucernişlele sunt în mare 
parte cosite şi adăpostite şi pe fâneţeje natu­
rale s-a început cositul fânulfui. In general fie 
zis la acestea ne bucurăm die o* recoltat foarfie; 
hună. 
Starea viilor. 
Starea viilor se prezintă la deal .ea© sJat-
bă din cauza (îngheţului de iarnă,, fără recoltă, 
iar la câmp destul de bunişoară cu, o recoltă 
destul de abundentă. Au apărfut însă diferite 
insecte stricătoare, şi peronospora. Se Lucră 
intens pentru combaterea acestora. 
Ajutoare. 
Comunele Iosăşel şi .Valea] Mare, văzând 
că a lapărut boala de antratx 4ntre vite, au ce­
rut Camerei un ajutor ca sä poată pjroduxa 
sierovaccinul necesar. Direcţiunea Camerei a 
aprobat cererea şi a plătit din at ei întreg 
costul sero-vaccinuhii pentru vaccinarea albr 
150 capete vite, urmând ca agricultorii din 
acele comune să plătească numai laxa medi­
cului veterinar pentru vaccinare, care este 
fixată la suma de Lei 8. Opt Lei! ,per cap 
de vită. 
Tot la fel ia*cerult şi comuna Avram Iaincu 
pentru vaccinarea àlor 1107 feuc. vite, qure 
li-s-a aprobat în asemenea condiţiuni. 
Comuna Curtici a cerut un ajfujfcor pentru 
acoperirea preţului a- 4 viejri cumpăraţi de 
Primărie. S-a aprobat suma de Lei 8000 Opt-
mii Lei, urmând, ca restul să se acopere din 
caseria comunală. 4 
Pdi, ne Unea pe semne proşti, 
Să-şi joace hopa-tropa, 
Că nu puteam să batem oşti ! 
Dar poate taica popa 
Va supus de prin gazeturi tot — 
El cum şi a dat juncanii? • 
Acum i-aş cumpăra, să pot, 
Dar numai am azi banii. 
Mă doare 'n piept, dar nu să ţip, 
Şi aşa mi-e dor de-acasă, 
Şi-aş vrea să plec, dar nu e chip 
Că Vodă numă lasă. 
Dar uite, nu e nu ştiu cât 
O lună chinuită, 
Şi o să te strâng de după gât 
Măicuţa mea iubită... 
Aşa mi-a spus Ion sd-fi scriu, 
Iubească-ti-l pământul l 
Şi-am tot lăsat, pân'a fost viu, 
Şi-mi fin acum cuvântul. 
Să ie mângâie Dumnezeu, 
Casa e la bătaie — 
Şi-am scris această cartea eu 
Căprarul Nicolae. 
PUuiiul-firelor de secară di^ semăna­
turile de grâu 
Semă^urileyde>grjy$tont pretutindeöea 
lö |udcţ impts'trtţate ctfíflre de secară. Cauía 
este; sau obiceiul de a legă! tùïeii cui legăliuiră 
«le secară şi pe pământul unfde urmează să se 
saniene grâu &a,u neglijenţa agricultoruLu^ 
alegerea" şi curăţirea seminlBi, excepţie fă­
când bine înţeles cazurile când1 insemânţa-
rea seşface intentionat cu g r â » amestecat cu 
sec%ră' pentru; aHmentiajia; nropş-fe. , 
Abstrăgând delà cazul din urrniâV spicu-
rile de secară au să dispară depe hoîdteleilcu 
grâu,, ale agricuforiMoSrr buni şi deştepţi Căci 
la vânzarea grâului nici odată ,nti se fortâm-
piă ca cumpărătorul să-ţi laude grâu£ ijmiárfa) 
ba din contră caută) ca să-ţi găseascăi ceci de" 
mică greşeală pentrucă să-ţi poatăi rnacşara 
preţul.. 
Ii spui preţul ee ceri pe grâu ţy îţ$ pune 
imediat palma plină de boabe siub nas. Ghig? 
Nu vezE că-i grâu săcăre{? 
Aceasta ţi-se face şi atunci c^n€ boafecie 
de secară vor fi câ ' de rare. 
Dar păcatul este mafi mare câ«d ; lăsiîrrs , 
şi în partea holdei destinată pentru semanţăV 
să se coacă şi seaere spiecele der secară, 
faptul care ne face grâid secăreţ. 
Pentcu înconjurarea acestor .auiïesieeà-
turi evitaţi întrucSt' este posiÎHÎ legarea ţu­
icilor cu legături dfe-stecaia' mai ales n*8mE>la>-
tite suficient şi folosiţi semant de cl. I. cură­
ţită bine de tioate corpiMülö straine şi smul­
geţi secara din seaiănăturils <Ie grâu mai cu 
seamă din acele părţi ale hsalxiei carta samt 
destinate pentru asemânp.. N . F. 
Congresul International AgricaL 
De regulă tofi Ia: (Jbî ani.-se adună rejwe>- ; 
Zentanţii tuturor statelor dfer lume pratra a: 
desbate chestiuni imp«artanfc ce stau în 
strânsă legătură, cu desvoicarm şi apăiî'area 
agricultatrei. 
Acestea coiisfăiui'ii, se ţin an de an tat-
deuna în capitala unei aît.e ţări. Congresul 
din acest an s«> ţine în capitala) ţării noastre, 
£n Bucureşti Soire dalele de 7—12 Iunie, undo 
vom avea onoarea de a. \lefcţea( şi ama' pe cei 
mai învăţaţi oamea&i din. rame pe terenul 
agricAilturei, 
Cu aceasta ocaziune dupăce osnsfăluirea 
delà Bucui-eşii va fi gata, se vor forma S 
grupuri dai oaspeţii noştri însemnaţi, cari 
după iun plan fixat var cutreera ţara noa­
stră pentru a-se putea, convinge ca nu sun­
tem aşa de negri precum ne fac alţii şi nici 
atât de înculţi }n ceiace priveşte şi prelucra­
rea pământului, creşterea animalelor ele. 
precum suntem descrişi die răuvoitorii noştri. 
In zilele de 14—15 Iunie a. c. va fi, cerce­
tat şi judeţul nostru de grupul al I l l a a Con­
gresului. 
Programul fixat de un Comitet restrâns 
sub conducerea dlui Prefect al Juddeţi\i şi 
Preşedinte al Camerei de Agricultură Dr. 
Iustin Marşieu este următorul: 
Ziua I. 
Ora 7.30 Sosirea trenului special în gafa 
Radna. 7.30—8 Ceai în gara Raâna. 8—8.30 
Drumul cu trenul electric Radna—Miniş 8.30 
—9.30 Vizitarea şcoalei din Miniş. 9.30—10 Vi­
zi tareaa gospodăriei Mârza (Miniş). 10—11 
Drumul cu trenul electric Miniş—Masca. 11 
—11.30 Vizitarea cirezilor de 'vite podolice. 
11.30—12.15 Drumul delà Masca Ia „Arad cu 
trenul electric. 12.45—13.15 Cuartiruirca în 
Arad. 13.30—15 Banchetul Primăriei Arad. 15 
—16 Repaos. 16—17 Vizitarea gradinelor de 
zarzavat din Aradul-nou. 17—17—30 Drumul 
cu trenul special la Pecica. 1.30—18 1] 
grăşătoria FrieAnann* Í8>—19 Vizitarea coi 
Pseefca si Şcoala de Agricultură. 19—19.30 Di 
mul Pecica—Arad cu trenul special. 19.30—! D 
R R e p a o s . ' 2 0 — P r â n z a L 21.30 Festival, 
£nia //. 
Ori» g Adunarea^ cu ceaiul luatt acaslă. S 
10.30 Vizitarea pepin*rici Cerala. 10.30—11.1 
Vizitarea Fabricei « A « r a » 11.30—12.30 V i | ' 
tareaa Palatului Cultural. 12.30—13 Repa« 
13—14.30 Dejunul. 14.30-16.30 Repaos. IR 
—18.30 Vizitarea Fabricei Textfiä Aradat 
18.30—19 Vizitarea oraşului şi Cetăţii. 
Prânzul. 
încercări cu grâu selecţionat 
Pentru a putea stabili soiul de jgrâu rn "f 
potrivit pentru o regiune oareşicare s-a î f 
fiinţat de către aceasta Cameră în diferi 
părţi ael judeţului mai multe câmpţuri de, 
cercare cu Í0—16 soiuri de grâu selecţion 
şi grâu băştinaş, din localitate. 
Fiind semănate toate soiurile în acel ; 
timp în pământul de aceiaş prelucrare 
ipe lângă aceiaşi apărare contrai tăciunei, vo j 
vputea afla foarte uşor soiul, care pentru i 
igiunea respectivă va fi mai potrivii; faţă 
^semanţa de grâu băştinaşe, obicinuită pâi ? 
•acum. 
Un astfel de câmp ne va da mai) depar 
desluşirile necesare referitor la desvoltari 
fiecărui soiu de grâu aparte, observabile 
decursul toamnei şi cu ocaziiunea coaccen 
resistengţa contra gerului, tăciune ruginei, 
tăria paiului, faţă de cădere (culcai) şi 
mărimea rodului. 
Este deci în interesul fiecărui agriculti 
de a cerceta aceste câmpui"i şi de a examii 
la faţa locului valoare»; fiecărui soiu cfu( a 
torul explicaţiunilor conducătorului căi 
pului respectiv. 
Soiurile folosite pentru accslc câmpii 
sunt: Bankut No. 5., Bankut 118, Bankut Vi 
Bankut 417, Odvoş No. 3, Odvoş 100, Odt 
5-1, Hatvan 1212, Hatvan 2197, Semânţa B. 
7, Sămânţa 117, Prolifix, Vetópiag No. Î2i 
Vetőmag 266, Vetőmag 17, Vetőmag 1055 
grâul băştinaş, iar câmpurile s-au făcut 
Ferma Statului în, comuna Semlaic, Şco 
la de Agricultură Pecica, Ferma Statulfui 
Ciala, Şcoala de Viticultură Miniş, Moşia < 
Ştefan C. Pop Conop, Moşia dr. Coloman K 
nopy Odvoş, Moşia Ioan Czaran ŞcpreiijŞ, M 
şia Nicolae Tak'atsy Curtici, Moşia Erai 
Kandier Mânerău, Moşia oraşului Arad, I 
rintele Petru Marşieu Micălaca. Ştetan I 
rar Soeodor, Cladovan Petru Nădab, Teod 
Şuteai Cinteiu, Teodor Memele Chişinî 
Axenţe Indricău Aptaeu, Max Holander G 
mciu, Teodor Leucuţia preot Sintea-Ma 
Emil Tom şa preot Pescari (la deal), Eu 
Tomşa preot Pescari (la vale), Mihai Pu; 
Şebiş, Petru Ciucur Cil, Hanci Vasilie ßo 
ţeşti (la deal), Hanci Vasilie Bonţeşti (lai vaî 
Teodor Cherechean învăţător dir.Galşa,Io| 
Rus Ineu, Primăria comunală Tăuţ, Primăil 
comunală Nadăş, Dr. Cornel Iancu Turi| 
Oalaa Avram Gurba, Primărifli comunală 
cir, A. Neicu Vărădia de Mureş. 
Rugăm atât pe conducătorii câmpuril 
de a da desluşirile necesar^ vizitatorii 
pentru care muncă depusă în interesul ja 
greşului agriculturei la exprimăm şi pe 
ceasta cale mulţumitele noastre, cât şi 
fiecare aagricultor, chiar şi în interesul 
de a vizita câmpnrile aceste», cairi sunt n 
aproape de dânsul. 
Referitor la câmpiurile cu orz, ovăs 
porumb ca şi despre câmpurile cu îngf 
şăminte artificiiale (gunoi) vom veni în i 
mărul proxim1. 
Direcţiunea. Came: 
Citi{i şi răspândiţi i 
ziarul MRomânu( 
» R O M A N U L" Duminică la 9 Iunie 1929 
Programul 
d e m D r e i b o ş t a r i l o r A . D . X e n o p o l 
ş i G h C o ç b u c l a A r a d . 
P ! ' * : 1 , I . • ' i ; i i i 
?:\ Sâmbătă 8 Iunie' 1929, Ia orele 1 1 a. 
;p .se va oficia câte Jan parastas înj, ambele 
titeetfcii româneşti din localitate, pentru 
i pomenirea sunetelor celor doi mari căr­
turari ai neamului românesc, 
H ; II." • i-
, Dumineca 9 Iunie 1929» Ia orele* 1 0 a. 
fu. se vj» oficia un serviciu divin în faţa 
Paiatutui Cultural. 
ïï, L a orele 1 1 a. m. se vor ţine, discur-
«ri oficial e în următoarea ordine: 1 . P. 
14 & Episcopat GHgore al Aradului, 2. De-
aţptnl Regwife i 3. Delegatul Guvernului, 
fa Academia Remâna, 5 . Umversitatepí diu 
fMcarestt, a Universitatea din Iaşi, 7. Uni-
tffsftate* din Cluj , 8. Asociaţi» „Astra" 
pa Sibiu, 9> L i g a Culturală, 10 . Uniunea 
dataţilor, 1 1 . Primăria Municipiului Arad. 
i L a ora 1 3 Bandbet Itaţ restaurtuijrfcl 
„Crucea Albă", i 
L a orele 1 7 serbare Ia Piaîatul Cul-
teral. : : 
L a orele 2 1 : Reprezentaaţie 4e gală 
la Teatrul Orăşenesc, dată db. trup# „Tea­
trului de V e s t , caru v » reprezenta piesa 
JJKfmul Vlăstar'* un puternic epizod din 
fjftbi moţilor pela « i u l 1877. 
"i Toţi intelectualii arădani aşi datoria 
* a participa ajtât la festivităţi, cât şi Ia 
ftprerantatra teatrală dată cu această n-
5>f Curţi 
ïtt urma dîsoivării CojasîHului comü-
din Curtici şi instituírif comjsfej jn-
iBimare în frunte c u DL Moise Popovici 
ri badènai acum câte v i zile şi depunle-
u listelor în vederea a l i e r i l o r un,uî con-
H» commial caro să poată lucru valid 
Wo comună fruntaşă eu atâtea refew 
ÉJfc' «anjoaUce c a p a n e t der frontieră. 
«»• Dăm tn acest «eop inJormls^kinea că 
k depus Hsta naţkn^-ţărăxrjstă fn frirn* 
i icn actualul şi vrednicul preşe^nte al 
bmúiei uiterimáre .propusă şi susţinută 
n mod unanin» ide toată «taAina* tapă lista 
ibferală luptând c u Idecepţii i • ne bănuite 
(ctatfor ce, abia şi-a câş t^at 5 prr> 
tori ceia op ÎHtocr tnsrtâriesrrir çafti 
legii, pentru a fi propusă şl susţinută 
listă die canictdaiură pt căzut delà siria 
singură şC fără contra caridí-
aleasă lista naţîoaal ţărănista in ir un. 
Ol m Mako P o p o v « . I i { / , 
! Ne întrebata « a r e «ttrrf dfe nu tfatr pa-
măcar nttrrtăml de partizani Ti-
aecesari a susţfae Iistja liberală în 
una natală fosiului senator Dr. Is-
fostului deputat D r . U r s « şi Dr. 
; V . i. : !:;. , - i i . 
Unde este oar* poputaritatejt de pjartid 
numele căreia pretind « f i fost aleşi 
exponent! a ! guvernului de eri, oara 
fl fost vre'odaţă lébferáíf confriuşi ţa 
ruvs T i 
Ve îndoim tîe verosiraJIitatea unei ase-
credinţei lucru pe care îl con­
çu prisosinţă şi faptul c ă ţostul coa­
la comunal liberal care p avut nţcă 
iá» a f u n c ţ i o n a l i a tacrijt l a al-
bugetetul a. c . f u n d conştient jtfe 
că pu se va mai reîntqajrce nici 
ită pe scaunul deţinut prin fraudă şi 
au. votat cil salariu pentru prima-
pe care l'au ştiut şi ei c ă v a Veni* 
Jtrma lor» drept răsbunare a unor, su-
mict şl drept batjqoură suma lunară 
Lei 100 d nuàoOO luaar, curat a r i - . 
.cwnform bugetelor fcfin~anii trecuţi, 
Vktw, (ostul pr imar liberal. 
D. Zima profanează. 
Persoana cepii vizjat în .titlul artico­
lului de faţă ne interesează preaj jpuţin'. 
Este o figură prea disparentă pentrucjal 
numele său să poată ilustra prim^ pa­
gină á oricărei gazete, de orice c&lijbru 
iar fi ea, daiu chiar rândurile unui arti» 
(coiaş de modest gazetar fără pretenţii^ 
.O facem totuşi pentrucă nu există numai 
un singur Zima. Sunt Ia noi în ţară; mii 
de Zima cari, ca[ şi dsa, sunt loaiali, su­
puşi cetăţeni ai sitatuiui Român, pentru 
•a profita de o împrejurare care promite 
şi tot atunci ocărăsc şi-şi aruncă balele 
infecte peste tot ced Românesc. ; 
Aceşti Tiberiu Zima pricopsiţi, apar 
în tabăra care tulbură mereu apele nu-
piindu-se Zima Tibor, nailitând şi îndrep­
tând interese potrivnice acejora ale ţării. 
Pentru a se face admiraţi die aceia în Jol­
idul cărora au intrat aruncă cele ntai mur­
dare invective asupra naţiunea şi ţării cfa-
re-i adăposteşte; mai mult, îi rabdă. 
A fost suficient ca un fost om poli­
tic Român, mânat de invidia, ura şi alte 
slăbiciuni inerente unei vârste înaintate, 
să facă o declaraţie, bună pentru1 a-I Scoa­
te definitiv <fin arena politică, şi a fost 
suficient ca bunii Români intrigaţi de co-
prinsul acelei declaraţii să dojinească pe 
cel rătăcit, pentrucă unul dintre miile ItJe 
'Zima să-şi dea arama pe faţă chiar în 
preajma sărbărilor noastre de unire şi să 
|e pângărească prin strofele ce au pu­
tut vedea lumina tiparului numai în a-
teasta ţară a tuturor iertărilor. 
Cităm: »... dacă guvernul lasă să se in 
drepte împotriva tui Goklis armele ieftine ale 
declaJării de trădător, asta dovecişte, căi de 
puţin este important programul, că accentul 
nu cade pe respectarea promisiunilor şi că 
hotarile solemne de acum zece ani, ce s'au 
luat In adunarea delà „Fehérvár"(?), cum 
s'au transformat într'o scurtă decadă în în­
geri de boi şi cmegrafieri si cura a devinit o 
adunare naţională de Importantă jstorrcă o 
sărbătoare poporală de primăvară".;. 
Unul dintre miile de Zima se încumetă 
să se atingă de ceea ce noi avem mai sfânt, 
de sărbătoare libertăţii noastre nationale, pe 
care am aşteptat-o secole mişcând pământ 
sub loviturile haiducilor acelora pe cari ii 
shneşfe ari prototipul atâtor Zima cari şi-au 
uitat originea. 
Ne întrebăm şl întrebăm, cum s a r taxa 
o astfel de ieşire la adresa unei naţiuni care 
jubilează într'o altă ţară decât România? 
S'ar răspunde prin articol de gazetă sau 
prin proca»-verbal dresat d e parchet ? Ce 
is'ar spune unui Român în vecina Ungarie 
dacă a zice că 1 5 Martie e un prilej de 
tămbălău? 
D a c ă voi minoritarii sunteţi câte un Joe 
. vi se permit toate, atunci noi Români», 
ImV adeăr, suntem boi dacă vi le răbdăm 
pe toate. 
Şi minoritarii noatri, tn special maghiarii, 
cari se plâng de persecuţiuni, mai au pre-
tentiunea de a Ii se Îngădui să cânte inimul 
maghiar în Zima când noi serbăm ruperea 
Ai dealului de către vitrega Ungarie. Cât 
cinism câtă obrăznicie în fiecare gest, în fie­
care vorbă ce proferează 1 
Lucrurile însă nu pot merge pe panta 
asia până la infinit Răbdarea noastră s'a 
întrecut pe ea însăşi. Ponegrirea natiunei 
noastre, chiar dacă autorităţile nu se sesi­
zează, vom şti să o răzbunăm. 
Românul Cinye mintye I A. 
Băile Şl MAY 
Bae de înot şi de soare 
deschis pentru f e m e i Marţi toată 
ziua şi Vineri d. a. pentru b ă r b a ţ i 
liber în fiecare zi Înainte de amiază 
cu excepţia zicelor de duaiinicä şi Marţi 
Ş T R A N D U L deschis 
L u » e a şi Jo>îa între orele 5 - 8 m, p. 
Direcţia băilor 
I fén iàiéi u • • 
Enciclopedia Română 
„Minerva" 
Cultura românească contemporană 
avea nevoie de o bună călăuză, că­
lăuză care se îndrepte, prin vastele 
domenii ale literaturii, artei, ştiinţei şi 
istoriei universale, pe aceia cari vor 
să le apropie şi cunoască. 
Culturile occidentale îşi au admi­
rabilele lor îndreptări, cari au servit 
şi servesc şi azi exigentele aproape 
a tuturor popoarelor cari au gustat 
câtuşi de puţin din bogăţiile acelor 
culturi. 
Piaţa românească esle năpădită 
şi azi de produsele tipografice fran­
ceze, germane şi fără tăgadă, maghi­
are- Deşi acest fapt nu este deloc 
îngrijitor, din eontră este ceva înbu-
curător că Românul se adapă din iz­
voarele cullurale ale popoarelor cari, 
din acest punct de vedere ne pre­
merg, totuşi trebuia, măcar pe piaţa 
noastră, să câştige teren şi cartea 
Româneasca. Aceasta însă este con­
diţionată de calitate. 
încercarea» lăudabilă s'a făcut la 
Cluj. O mâna de oameni, nu numai 
inimoşi, dar şi competenţi şi au luat 
greua sarcină de o scoate o enciclo­
pedie Românească, asemănătoare La-
reusse-ului francez cu o întindere de 
832 pagini cu 2496 ooloane, conţi­
nând 26480 articole. Volumul are 
1512 ilustraţii. 34 planşe, 72 hanii şi 
22 haiti separate dintre cari 7 în 
culori. 
Lucrarea exploatează toafe 'dome­
niile'ştiinţifice, filozofice, artistice şi 
téchnice, este un adevărat şi valoros 
dicţionar cultural dând pagini istoriei 
naţiunilor şi trecutului cultural al lor, 
precum şi celor mai recente realizări 
în aceste domenii 
Comitetul de redacţie are în frun­
tea sa pe dnii: Al . C. Pteancu, in­
specter general al învăţământului se­
cundar. Aug. Maior, prof, univ-, Ste­
fan Meteş, membru al Academiei 
Română şi alţii acăror competintă în 
materie stiinţifiaă este incontestabilă 
şi o puternică garantie că Enciclope­
dia Română „Minerva" care se află 
sub tipar şi va apare în curând, va 
fi o opera de mare valoare culturală 
şi o solidă bază pentru o enciclope­




spa la to r iecu abur i 
In Str.Consister ului (fost Batthyány-u) 35 
în casa proprie aflătoare în curte 
In funcţie deplină aranjament, 
modern. Primesc, cămăşi de 
bărbaţi, gulere şi manjete. 
A R A D , Str. Conslstorulul (Batthyány) 35 
Citiţi şi răspândiţi 
ziarul „Românul" 
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Dor ascuns. 
E ceriul senin 
Şi zarea senină 
Şi pasări revin 
Din tară străină. 
Isvoarele iar 
Sburdalnice saltă 
Şi iarăşi răsar 
Flor i albe pe Baltă. 
: : ! , . I 
Şi aerul lin ' • i 
E plin de cântare 
Şi ceriul senin ! j 
E plin de visare. ' 
Ci nulmlai eu 
De sub fereastră, 
Privesc imfereu ', 
Spre zarea albastră. 
; I : . : . • ! ' ! 
Când toţi îşi au 
Aici plăcerea, l i 
Acolo vreau ! i ' I 
Să-mi stâng durerea. 1 
j Cornel Ztority. 
Svârcoliri 
averescano-liberale. 
E mare ferbere in tabera liberală. Atitu­
dinea ingrată a lui C. Argetoianu fală de 
Vintilă Brătianu şi indisciplina de care e 
acuzat pentru neindoelnicia de a renunţa la 
direcţiunea băncii internaţionale a provocat 
un viu conflict intre aceşti doi fruntaşi libe­
rali. Ziarele din capitală anunţă că deşi V . 
Brătianu a căutat să-l înduplece pe ecest 
fiu resvrătit al partidului încercările, toate, 
s'au isbit de hotărârea atât de neagreabilă a 
dlui Argentoianu de a nu ceda capriciilor 
dlui V. Brătianu. Şi împotriva concepţiilor 
şefului, d. Argetoianu a comunicat că e 
atât de convins de justefa tezei pe care o 
apără incât e sigur că şi şeful se va con­
vinge la rându-i că cea mai practică politică 
de urmat e aceea acceptată. Toată lupta ce 
se duce pentru readucerea dlui Argetoianu 
in cadrele principiilor de partid este pentru 
ca d. Argetoianu să se lapede de ideea co­
laborării capitalurilor străine cu acele naţio­
nale. Or, d. Argetoianu este atât de neindup» 
licabil incât dl. Vintilă Brătianu s'a supărat 
foc. Dl. Vintilă Brătianu işi teme Banca Dsale, 
pe care de atâtea ori o confundă cu capitalul 
naţional şi interesul ţării şi refuză orice în­
voială pe această temă. Se afirmă din cer­
curi bine informate că acest conflict va 
produce o ruptură intre liberali, având d. 
Argetoianu mulţi aderenţi, cari de data 
aceasta văd un bun prilej de a-şi exprima 
nemulţumirile faţă de conducere şi să-şi 
facă alte planuri după alte orientări D. Duca 
tace! Această tăcere e semnificativă şi am 
vrea să ştim de care parte e? 
Pe când liberalii se ceartă averescanii 
„se organizează". Adecă mai bine să fie 
zis, d. Averescu-Goga, işi numără partizanii. 
Decurând d. Averescu a făcut o „plimbare" 
la Galaţi şi s a intors complect întristat. Mo­
tivele acestei stări sufleteşti nu mai e nevoe 
să fie înşirate: d. Averescu şi la Galaţi s'a 
convins că are mai multe degete decât 
pralizani chiar in acompaniamentul dlui 
Goga. 
Şi când te gândeşti că aceştia mai vor 
să rătoarne guvernul, in adevăr trebue să 
râzi. 
^ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ ARAD. 
No. 23.159 din Mai 1929. 
P U B L I C A Ţ I U N E . 
Administraţia financiară Arad aduce Ia 
cunoştinţă cârciumarilor din oraşul Arad şi 
Judeţ, că conform ordinului Min. de Fin. No. 
129.704-929. debitele de băuturi spirtoase 
in zilele de târguri vor rămâne deschise toată 
ziua ca şi in trecut, dacă bine înţeles târgul 
nu se va tine intr'o duminecă sau într'o zi 
de sărbătoare legală. 
Administraţia financiar, Al Nicoleanu. 
INFORMAŢI UNI 
— A. S. Xtegalä Principe»» IfeaV^ a vi­
zitat în cursul acestei săptămâni oraşul Cluj 
fiind însoţită de dna şi dl Alexandru Vaida 
Voevod. A vizitat cu această ofoaziune insti-
tuţiunil© cultjurale şi lijjcdul ce poartă numele 
Principesei, cum şiCcomunele mai apropiate). 
Alteţa Sa a părăsit; Clujul inumăi la 3. Iunie 
când a fost pfetrcţcută de toţi reprezentanţii 
vieţii pübltpe ai CrujuiuL ' 
— Creditul agricol, suntem informaţi, 
va lua fiinţă chiar în ursul verii. Telegjrajmiele 
datie din Parisl de dl. Lugoşianu subsecretar 
de stat la prezidenţia consiliului, anunţă că 
consfătuirile avute cu bancherii francezi 
pentru finanţarea acestei instituţiuni menite 
siă ajutoreze pe agriculturi merg destul dö bi­
ne. Dacă tratativele vor fi definitiv terminate 
ea îşi \ a putea începe decurând activitatea. 
— PatriarhtdjKegeiit I. P. S. Sa Miro n 
Cristea se gasest» suferind de hronchită pul-. 
monară. Buletinul dat de medici anunţă că 
stareaa sanitară s-â  îmbunătăţit întrucât atât 
respiraţia cât şi temperatura! e .normajlä. 
— Proectul de reformă administrativă 
întocmit după indicaţiile dlui Primniii?s<tru 
Iuliu Maniu a fost trimis la tipar. Eflţ ̂ Vtai ß 
supus întâi discuţiunei membrilor g^Jvernu-
uli în prima şedinţă şi va Vece apor în Ca­
meră. . 
— D. V. Itivdgearu ministru ad Interim 
la comunicaţii va prezent j^Tamenmhu pâ­
nă la 15 cor. noaua lege de organisferëCk poş­
telor. 
— feiarul france* «Le.Temps» anunţând 
înapoierea delegaţiei militare franceze delte 
sărbările din Alba-Iulia obsearyă cu mulţu­
mire că delegaţia, franceză câtă vremfe a sàajt 
în România a fost obiectul unei. deosebite 
atenţiuni atât din partea guvernului cât şi a 
arma i tei. Delegaţia a fost adânc impresio­
nată de grandoarea sărbăbcwilor şi de disci- , 
plina de care a dat dovada atât populaţia 
cât şi armata; română cu ajoeat prilej istorie-
— Lucrările de cetăţenie delà prefectura 
judeţului sunt în curs. Dl. prefect de j u d e ] 
dr. Marsîeu a luat dispozijiuni ca lucrările 
să fie accelerate pentru a se putea elibera 
celor cu cererile îh regulă dovezile speciale.. ! 
— L A 5 IUNIE ac. s'a împlinit; un. veac 
şi jumătate delà naşterea distinsului dascăl 
Gheorghe Lazăr care a dat fiinţă şcoalei 
româneşt». ,. ', . 
I P U B U C A Ţ I U N E A ^ 
Deoarece >Rotör« tabrică de pielărie s. al din 
Pâncota a decis lichidarea societate!, pe baza Art. 
202 din Codai Comercial prin aceasta invitata pe 
toţii creditorii ai firmei, ca in termen de şase luni 
delà prezentarea 3. a acestei publicapunt să valo­
rizeze creanţele lor sub urmările rierespectărei 
creanţelor. 
COMIStUNEA DE LICHIDARE. 
j ; , , 
Primăria osmunei Macea. 
No. 622-929. i , 
CONCURS- , J 
Primăria cörrtunei Macea publică con ­
curs pentru îndeplinirea postului die sec** 
retar comunal şi impiegat eh III . 
Cererile adjustate cu actele recerutö 
conf. art 7 Otto Statutul funcţionarilor! pu­
blici, se Vor înainta cel mai târziu până 
la 1 Iulie 1929 la acejfctă Primărie. 
Salarul este cel prevăzut în buget 
Sunt preferabile persoane versate îh, 
agendele administrative şi cele d<è diara 
Macea, la 28 M # u 1929. i 
PRIMARII 
Primăria Nădab: ! { 
No. 498—1929. i 
PUBLICAŢIE DE LICITAŢIE. 
Se publică licitaţie în conformitate cu 
Legea Contabilităţii Publice pe ziua de-
30 Iunie 1929 ora 3 (J. m. pen-tru1 vinderea 
fânului, circa 100 jugtăre de pe teritorul« 
Jubrini, proprietatea (Comunei Nădab. 
Licitaţia se Va ţine M faţa loculu«L 
Nădab, la 25 Maiu 1929. 
Prftiiărla. i I 
i Primăria colmlunei.DpjCpb'anţi. 
No. 691—1029. • «•• ' ; * ; , , ; 
PUBLICAŢIE DE LICIXATIE-
i Se aduce la cunoştinţă generală, 
Primăria comunei Dorobanţi îiî ziua 
27 Iunie 1929 ora 9 vinde prin licitat 
publică 2 b u c vieri neapţi de reproducţj 
Licitaţia se va ţine în conformitate <:, 
art. 72—83 din Legea Contabilităţii Pi 
blice. i '. 
Condiţiunile de' licitaţie se pot Vede 
ţilnfc în biroul notarial, 
i Dorobanţi, la 25 Maiu 1929, 
( ' P R Í M Á M * 
PUBLICATUL DE LICITAŢIE. 
Primăria comunei Ieriniata în bj&a a 
reşei No. 1858—1929 a camerei Agrici 
Arad, publică licitaţie pentru arenüWn 
pe anul 1929 al lotului zootechnie aflat 
în hotarul comunei, pe ziua de 20 Ii 
nie 1929 hk 10 a. n». faţa locului. 
, > Condiţiunile se pot vedea în timp -
oarelor oficioase la primări*> respectiv 
,' Iermata, la 19 MjRjiu 1929. 
. i.. ' ! îiPRIMARIA; 
Primăria comunei DoroBanţi; 
No. 690—1929. ;' . ' 
PUBLICATIUlftE DE LICTTÀT^B 
; Se aduce la cunoştinţă generalăj i 
în ziua do 27 Iunie 1929 ora 10 a. m l 
biroul Primăriei şe Va ţine licitaţie pj 
blică pentru esarândarea edificiului 
jnietatea comunei numit „Cooperativii 
Lir^taţia; Jà,-'*» | i o « Jn tctíermi 
cu Legea asupra Contabilităţii Publice. 
. Conditiunile de licitaţie se, pot ved, 
zilnic în biroul pótáriái. 
Dorobanţi, la 25 Maiu 1929. * 
- r ' Primăria; 
Serviciul Technic alf Judeţului Arad 
No. 1996—1929. , ( h „ > i 
P U B L I C A T I X n r a DE L K I T A T I B 
So publica : Ificitaţiune publică pe cüi 
de, 1 Iulie a. c la ora Iţi ^«.m. la Prcfţ 
tura Judeţului Arad jpentru aproviz$«Mur 
petrişul «din rău şi transportul! ca '« 
ruta pé v ' - - ' j : ' \, ' ' J" i ! . . •; ""' ' 
1. $os. jud. Seleuş—Cènoel—-j :? 
Talppş klm. 33-̂ -42J5 îd Va-, ' 
loare de ' ILei jt2.̂  
, Pentru transportul cu că- : • , i 
ruta á pietrei sparte pê  ; ( 
; ; şosea ' . • , .. . " \ : r ] , . { . . 
2. Seleuş-Cermei faip^S'KÎmî f 
0.0^-38 în valoare ' i î v - * t é i M 
3i şos. jud. SoxJoder^OtlÉéai -
kim. 0.0—13.1.5a valoare»;de Lei t4»i 
% Şos. jud. Cluşiju^-^Siatşa^ j •, ; 
Sepreuş—Cennei kljajt 0.0^i 
'28.3 în. valoare de jţ^ei 84.31 
5. şos. jud. ^àra Livádjai kint. r ; 
0.0—1.4 şi g a r a ^aiişfneu- ' 
Criş Mml 0.0-0.4 în vaK de Leî 'îi 
) Pentru aprovizionarea pi^ 
: • trâ-s^to^'''i)a^plretin^ : :''cti''' , 'V 
i , transport cu darul • • i 
6. şos. jud, gara Siria; ştgj^fl! 
Masca .klav 0.0—a712, şi, • 
klm. 0.0—0.704 în val. de Lei 21Í 
7. şos. jud. Mâsca-Măderat j 
klm. 0.0—2.^ în Valoare de t e i 411 
Condipunea de licitaţiune so pot 
deă Ia serviciul technic înţrtj- orele 
cioase. ; 
\ Lioitaţiunea se Va ţine în conformii! 
cu dispoziţiunile legei contabilităţii ţ 
blice art. 72—83 în, localul Prefecturpi| 
deţului. 
Arad, la 22 Maiu 1929. 
I = SerV. Téchniè aFJudeft 
!• i • ! i '-i i '• • Arad. \ 
C i t i ţ i ş i r ă s p â n d i ţ i ^ 
Duminecă !a 9 luni* 1929 R O M Â N U L " Pac. 5. 
Primăria comunei Nadăş. 
No. 493-1929. 
PUBLICAŢIUNEA £]• 
Se aduce la cunoştinţă generală, că în 
biroul notarial Nadăş în ziu|a 'de( 1 Iulie a. 
t ora 10 a. m. se va tinepf licitaţie (pu­blica cu oferte scrise, închise şi sigalate 
in conformitate cu Art. 72 şi următori din 
Legea Contabilităţii Publice, pentru da­
rea în întreprindere a reconstruirei podu­
lui comunal din Nadăş peste valeu Ceşţa. 
Planul, devizul şi caietul de sarcini 
«e pot Vedea în biroul notarial Nţa'dăş. 
Amatorii Vor depune odată cu ofertele 
garanţie de 10<>/o după devizul oficios. 
(Menţionăm, că materialul letmlnos se 
găseşte în localitate delà firinp} üin Nadăş. 
In caz dacă licitaţiai ar rămânea fără 
rezultat, se va ţinea din nou în ziuaţ dte 
16 Iulie a. c. 
Nadăş, la 22 Maiu 1929. 
' Primăria. 
Prmăria fcomUnei Cintei. 
Nr. 367—1929. 
P U B L I C A Ţ I U AUS. 
Se aduce Ia cunoştinţă generală că în 
ziua de 2 Iulie 1929 se vor ţine la primă­
rie, următoarele licitaţiuni publice cu o-
ferte închise şi sigilate. 
Í- ' J. 
, L a ora 8 pentru furnizarea hârtiei, im­
primatelor, registrelor şi rechizitelor de 
cancelarie, necesare pe anul 1929. 
, H-
L a ora 8 şi jum. pentru repararea 
rechizitelor de pompierii. 
I I I . 
L a ora 9 pentru reparapunile la edi­
ficiile şi grajdurile comunale. 
I V . 
La ora 9 şî jum. pentru furatejarea 
lemnelor de foc şi scândurilor necesare 
primăriei pe anul 1929. 
>. V . 
L a ora 10 pentru cumpărare|a( fura­
jelor şi grăunţelor necesare primăriei pen­
tru întreţinerea animalelor de repro­
ducţie. 
V I . 
L a ora 10 şi jum .pentru confecţiona­
rea uniformei, încălţămintei şi a echipa­
mentului guarzilor corn. pe anul 1929. 
V I I . 
La ora 11 pentru furnizarejS petrolului 
«al. I . pentru biroul comunei şi lumi­
năţia înainteai primăriei. 
V I I I . 
; La ora 11 şi jum. .pentru furnizarea) 
Materialului necesar pentru construcţijaj 
jpodurilor comunale şi facerea lor. 
IX. 
,: L a ora 12 pentru lucrările şi |ur-
Erile materialului necesar lşj întreţine-fântânelor din interiorul şi exterio-comunei. . Caetele de sarcini se pot vedea zilnic impui orelor oficioase la primăria co-iei. Licitaţiile se vor ţine în conformitate art. 72—83 din L . C. P. In caz căi stă licitaţie rămâne fără rezultat, se j.ne o altă licitaţie pe ziua! de 17 Iu-[929. . • . < 




P t f B L l C A Ţ I U N E D E L I C I T A Ţ I E 
Primăria comunei Mişca vinde prin 
licitaţie publică cu oferte închise în ziua 
te 15. Iunie 1929 ora 15 un taur podoliai 
±eapţ de reproducţie. Dacă aceaisţa licita­
re nu va avea succes, taurul se va vinde 
& 22 Iunie 1929 fără altă publicaţie prin 
ş ş a învoială, ' 
Primăria comunei Mişca. 
PUBLICAŢIUNEA . 
Primăria ic omunei Macea în ziuţi d& 20 
Iunie a. c. publică următoarele licitaj-
ţiuni publice: 
I . L a orele 9 pentru liferarea « l o r 10 
vag., lemne de foc, esenţă tare, calitatea 
I , necesare Primăriei, Şcoalelor Primare 
de Stat şi Notarului. 
*II. L a orele 10 pentru furnizarea im­
primatelor, registrelor şi alte recvizite de 
birou necesare pe anul 1929. 
I I I . L a orele 11 pentru darea în în­
treprindere a cărăuşitului comunal pe a-
nul 1929. 
Licitaţiunile se vor ţine în conformi­
tate cua rt. 72—83 din L . C. P. cu oferte 
închise şi sigilate. 
Caetele de şarcim se pot vedea zilnic 
în biroul Primăriei. ! 
Se publică aceasta prin faptul, că li-
citaţiunea din 22 Maiu a rămas fără re­
zultat în lipsă de concurenţi. 
Macea, la 28 Mjajiu 1929. 
Primăria Comunală. 
R E G A T U L R O M Â N I E I . 
P R E F E C T U R A J U D E Ţ U L U I A R A D . 
Serviciul Financiar şi EconoStnjic. 
N o . 17520-929. 
PUBLICAŢIUNEA 
Se aduce la cunoştinţă ptajblică, că 
în ziua de 1 Iulie a. c. orele 10 ai mc 
se va ţine în sala tnjiciaj de şeaUnţaf delja 
Prefectura judetluhii Araid* licitaţiune pu­
blică cu oferte închise în conform&tate 
pu art. 72. şi următorii din legea conta­
bilităţii publice pentru furnizarea alor 3 
şi juknlătate vagoane lemne de foc nece­
sare serv. technic jud. pe sezonul iernei 
1929-930. 
Caietul de sarcini se poate vedea în 
biorul Şervieiuljtti Financiar şi Economie 
în zilele oficioase între orele 11—13. din zi. 
Amatorii vor depune deodată cu înain­
tarea ofertei şi. o garaUţă de 10<y0 tíirj 
sujmià oferită. " , 
. Arad, la 17 Mai 1929. 
Prefect : Şeful serviciului: 
Dr. L A Z A R . ss. S T A N C A E. 
R E G A T U L R O M Â N I E I . 
P R E F E C T U R A J U D E Ţ U L U I A R A D . 
Serviciul Financiar şi Econo|m(ic. 
N o . 17519—929. 
P U B L I C A T I T T K E D E L I C I T A Ţ I E 
Se aduce la cunoştinţă publică, că 
în ziua de 1 Iulie a. c. orele 10 a. mu 
se va ţine în sala anica de şedinţa delfaj 
Prefectura judeţului Arad, licitaţiune pu­
blică cu oferte închise în conformitate! 
cu art. 72. şi următorii din legea conta­
bilităţii publice pentru furnizarea alor 7 
vagoane lemne de foc necesare spitalului 
public de plasă din Ineu, pe sezonul ier­
nei 1929-930. 
Caietul de sarcini se poate vedea în 
biorul Serviciul(Ui Financiar şi Economie 
în zilele oficioase între orele 11 —13. din zi. 
Amatorii vor depune deodată cu înain­
tarea ofertei şi o garantă de 10 o/o din 
suknla oferită. 
Arad, Ia 17 Mai 1929. 
Prefect: Şeful serviciului: 
Dr. L A Z A R . ss. S T A N C A E. 
Comitetul şcolar rural Sintea-Maire. 
No. 12—1929. 
P T T B L I C A Ţ U O T E . 
Comitetul şcolar rural din Sintea-Maire 
publica licitaţie pe ziua de 15 Iulie 1929 
ora 11 a. m. pentru furnizare'a alor 661 
m3 lemne de foc necesare şcoalelor Ide 
Stat. 
Licitaţia se va ţineai cu respectarea 
disp. legei Contabilităţii publice art. 72-83. 
Condiţiunile de licitaţie se pot vedea 
zilnic sub orele oficioase la preşedintele 
Comitetului şcolar. . 
Sintea-Mare, la 24 Mjaîu 1929. 
Preşedinte. 
li#hiilin>i«flBhiiinii«<̂ iiB>iiltiiiiff*iiiWh-̂ SilWl r̂ hiiilli l^dlK^ 
A P O L L O 
Delà 9 
Gradina Eden 
Cu Corinna Griffith 
Rep. incepe la orele 5, 7 ci 9 
F U B L X C A T X U H E D E L I C I T A Ţ I E 
Primăria *Jtomunei Moroda în baza! 
adresei No. 1858—1929 a camerei Agricole 
Arad, publică licitaţie pentru arendarea 
pe anul 1929 al lotului zootechnie aflător 
în hotarul comunei, pe ziua de 20 Iu­
nie 1929 hi 10 a. m. la faţ)a| locului.; 
Condiţiunile se pot vedea în timpul 
oarelor oficioase la primaria! respectivă. 
Moioda, la 19 Maju 1929. 
Primăria. 
Serv.'ciul de Poduri şi Şosele Arad 
No. 2075—1929. 
P U B L I C A Ţ I E D E L I C I T A Ţ I E » 
Cariera de stat din JCiuciu publică ri-
citaţiune pentru aprovizionare^; lemnelor 
de foc 4 faeeesäre anual carierei de .stat 
Ciucáu. Lictiaţiunea se va ţine în ziuai de 
7 August a. è, la ora 11% ft. ai, la. Servir 
Ciul de Poduri şi Şosele Arad pentru apro­
vizionarea 50 vgl (10 tone) 100Q m. c lemne 
de fag calitatea I . ab cariera Ciueiu. 
Ofertele închise se vor înainta la Ser­
viciul de Polduri şi Şosele Arad la terme­
nul susindicat. 
Oferta se Va face calculându-se pre­
ţul cu transportul la faţa locului ab ca­
riera Ciuciu gara Vârfurile. 
Ofertantul cel mai favorabil este obli­
gat a furniza lemnelec onforrrt dispoziţiei 
primite* delà. cariera. Achitj^nea se va e-
feptui după cantitatea furnizaită. 
Licitaţiunea se va ţine în conformitaftp 
cu dispoziţiunile legei contabilităţii pu­
blice a r i 72—83 în localul Serviciului'de 
Poduri şi Şosele Arad. 
Serviciul de Poduri şi Şosele 
Arad. 
Camera de 'Comerţ şi die Industrie) din,' Arajd! 
No. 4432—1929 . _ 
Convocare 
, Noi, Alexandru Vlad, preşedintele Co­
misiei interimare a Camjerei de Comerţ si 
de Industrie din Arad, 
având în vedere dispoziţiunea cu­
prinsă în T. D. R. No. 1438, publicaţi 
în Mon.Of. 102 din 13 Mai 1929, 
Convocam pe membri alegători ai Ca­
merei de Comerţ şi Industrie din Arad1, 
P E Z I U A D E 30 I U N I E Ï929 
în oraşul Arad, pentru a (ajlege Consiliul de 
Administraţie al acestei Cornière, ce se va 
compune oln 50 membri. 
Fiecare categorie de comerţ şi indus­
trie va alege următorul număr de Imlem-
bri în consiliu: 
Secţia comercială: Categ1. I . 12 metabri 
! Secţia comercială: Categ. I I . 13 miembri 
Secţia industrială: Categ. I . 12 membri 
í Secţia industrială: Categ.II . 13membri 
Votarea începe la oara 8 dimineaţa 
şi durează până la oarţa 18, cu întreru­
pere între 12—14, iar dacă vor fi alegă­
tori, până la oara 20. 
Pentru efectuarea operaţiunilor de vo­
tare se stabilesc 3 secţiuni de votare şi 
anume : • ,;' ' h '' 'i [ |i I 1 
Secţia I . de votare, cu "sediul în Pa­
latul Camerei de VComlerţ şi de Industrie 
(Str. Gheorghe Lázár 20) unde va votai cat. 
I . din secţia com. şi cat. I . din secţia ind., 
având fiecare o urnă separată. 
Secţia I I . de Votare, cu sediul în lo­
calul Şcoalei sup. de comerţ pt. băieţi 
(Piaţa Xenopol No . 1) unde va votai ca­
tegoria I I . din secţia comercială. 
Secţia I I I . de votare, cu sediul în l o ­
calul Scoalei de Arte şi Meserii (Bul. Gen. 
Dragalina 28), Unde v£| vota categoria I I . 
din secţia industrială. 
Arad, la 30 Maiu 1929. 
Preşedintele Comisiei Interimare: 
V L A D . . , , , 
Pag 6 . R O M Â N U L * Duminecă, 9 Iunie 192& 
R E G A T U L R O M Â N I E I . 
P R E F E C T U R A J U D E Ţ U L U I A R A D . 
Serviciul Financiar şi Econo|mic<. 
N o . 17521-929. 
P U B L I C A T I U l T E . 
Se aduce la cunoştinţă publica, că 
în ziua de 1 Iulie a. c. orele 10 ,ai «a» 
te va ţine în sala maca' de şedmţa delfct 
Prefectura judeţului Arad, licitaţiune P U ­
blică, cu oferte închise în conformitate 
cu art. 72. şi următorii din legea conta' 
bilităţii publice pentru furnizarea alor 22 
vagoane lemltie de foc necesare serv. a'dta-
financiar, sanitar şi veterinar jud. pe se­
zonul iernei 1929—930. . 
; Caietul de sarcini se poate vedea în 
biorul Serviciulltti Financiar şi Ecoiiomie 
în zilele oficioase între prête 11—13 din zi. 
Amatorii vor dep'une deodată cu înain­
tarea ofertei şi o garantă de 10<>/o tííit 
snjmá oferită. 
Arad, Ia 17 Mai 4929. 
i iPrefect: Şeful s e rv ic iuM: 
5>r. L A Z A R . ss. S T A N C A E. 
Faceţi abonamente 
la ziarul „Românul" 
Serviciul Technic àl Judeţului A r a d 
la N o . 1996—1929. 
P U B L I C A Ţ I E D E L I C I T A Ţ I E . 
Se publica licitaţiune publică pe ziua 
de 1. Iulie a. c. la ora 11 a. mkţla tprefep-
tura Judeţului Arad pentru aproviziona' 
rea petrişul din râu şi transportul cu că­
ruţa pe 
1. şos. Seieuş—Cerîmei—Tal-
klimi. 33-42.5 în valoarea de L e i 92.700 
Pentru transportul cu căru­
ţa a pietrei sparte pe şosea 
2. Seieuş—Germiei—Talpoş 
kitoi. 0.0—33 în valoare de L e i 91.000 
3. şos. jud. Socodor—Otlaca 
kiml. 0.0—13.1 în valoare de L e i 11.520 
4. şos. jud. Chişineu—Sinteai— 
Sepreuş—Cermiei kim. 0.0— 
28.3 în valoarea de L e i 84.700 
5. şos. jud. gara Livadă kitmţ 
0.0—1.4 şi gara Chişineu-^Criş 
; kim). 0.0—0.4 în valoare de L e i 1.400 
Pentru aprovizionare piatră 
: spartă împreună cu trans­
port cu carul ' . t 
6. şos. jud. gara Siria şi gara • . < 
Masca klml 0.0—0.712 şi 'kim 
0.0—0.704 în valoare de L e i 21.520 
7. şos. jud. Mâsca-Mădlerat kjjmj 
0.0—2.8 în valoare de L e i 41.400, 
Condiţiunea dfe licitaţiune se pot ve­
dea la serviciul technic între orele ofi­
cioase. 
; Licitaţiunea se va ţine în conformitate 
cu dispoziţiunile legei contabilităţii pu­
blice art. 72—83 in localul Prefecturei Ju­
deţului. » 
Arad, la 22 Maiu 1929. 
Serv. Technic al Judeţului 
Arad. 
Comitetul Urbarial Sintea-Mare. 
No. 9—1929. 
P U B L I C A Ţ I U N E A 
Comitetul Urbarial din IComuna Sin­
tea-Mare publică licitaţie pe ziua de 15 
Iulie 1929 ora 10 a. m. pentru furnîizareai 
alor 8 valaie şi materialul necesar la re­
pararea fântânelor din .pasunejal Urbarială. 
Condiţiunile dte licitaţie se pot vedea 
la secretarul Comitetului Urbari|ail sub o-
rele oficioase. 
Licitaţia se va ţinea în localul Pri­
măriei cu respectarea dispoziţiunilor le­
gei contabilităţii publice art. 72—83. 
Sintea-Mare, la 24 M*iu 1929. 
. Preşedinte. 
CINEMATOGRAFUL ELfeABETA. | 
De/a 24 
ALRAUNE 
Reprezentaţiile încep la orele 5, 7 şl 9 
WWmillWIlrtilíliMMIHIMIMHIIIIlHMIIIMIIIMIIWItW 
C I N E M A U R A N I A 
Dela 9 
Malek ca student 
Rep. incepe la orele 5, 7 şi 9 
Dela Primăria Micălaca. 
Nr. 615—1929. 
P U B L I C A Ţ I U N E A t 
Licitaţiunea publică primă fiind ră­
masă fără rezultat, se publică o nouă' 
licitaţiune publică pentru ziua de 15 Iu­
nie 1929 şi anume: 
I . 
L a ora, 8 pentru furnizarea rechizi­
telor de scris, împrijmiate, registre,, com^ 
|>actarea cărţilor de legii şi regulamentelor 
din biroul comunei. 
I I . 
L a ora 9 pentru furnizarea gazului! 
lampant pentru ilu|m|inaţul birourilor de 
la Primăria cotoDiihei. 1 
I I I . 
L a ora 10 pentru furnizarea lemne-
lor de foc calitatea I pentru încălzitul 
localurilor dela Primăria Şi locuinţei no­
tarului comunal. 
I V . 
L a ora 11 pentru reparaţiunile mă­
runte ce se Vor ivi din caz în caz, în cur­
sul anului 1929, la edificiul primăriei co­
munale, grajdul vitelor ide reproducţie şi 
fântânile aflătoare la acestei* edificii, tot 
asemenea la fântânile aflătoare pe hota­
rul comunei. 
V . : 
L a ora 12 pentru furnizarea furflge-
lor şi grăunţelor necesare primăriei pen­
tru întreţinerea animalelor de reproduc­
ţie. 
V I . 
L a ora 15 pentru reparaţiunile mă­
runte ivite din caz în caz la cimitirul ani­
malelor din această coimUnă. 
V I I . 
L a ora 16 pentru repararea; mobilie­
rului şi furnizarea celui lipsit din birou­
rile primăriei; tn|ai departe vin'derea mo­
bilierului celui scos din serviciu, respec­
tive nefolositor, pentru acest scop, pre­
cum şi vinderea gunoului dela grajdului 
animalelor de reprodUcţie a comfunei. 
V I I I . 
L a ora 17 pentru confecţionarea uni­
formei, încălţă)ţntintei şi echipamentului 
guarzilor comunali. 
I X . 
L a ora 17 şi jum. pentru exanentf.are|a 
pământurilor cojrnfunali pe anul agricol 
1929-1930. i 
X . 
L a ora 18 pentru furnizarea duzilor 
de ciment şi a cîmjentului necesar lipsit 
dela renovarea drumurilor şi podurilor co­
munale, (ínjai departe Iransportjairea nisi­
pului pe aceste drumuri şi curăţirea şan--
ţurilor de pe lXngă aceste drumuri. 
X I . 
L a ora 18 şi jum. pentru curăţirea, 
clozetelor dela edificiile primăriei cdmu-
iiale. 
> X I I . 
L a ora 19 pentru cosirea fânului de 
pe teritorul de 16 iug. cadastrale ac o-
munei. 
Licitaţiunea se vor ţinea în confor­
mitate cu disopziţiunile legii contabilităţi 
publice. , 
L a oferta se va adnexfc garanta Ide 5<>/o! 
despre ce se va face menţionarea pe plic. 
Micălaca la 25 Maiu 1929. 
PRIMARIA. 
Primăria .Cdm(unei Sintea-Mare. 
No. 442—1929. 
P U B L I C A Ţ I U H E . 
Primăria Ccinajunei Sintea-Mare publi 
că următoarele licitaţiuni pe ziua de 11 
Iulie 1929. 
I. 
v L a orele 8 pentru arendarea grădini 
de pomi a cofmfunei pe anul 1929. 
.11. 
L a orele 9 pentru vânzarea unei trŞ-
suri comunală scoasă din serviciu. 
I I I . 
L a orele 9 şi jum. pentru furnizan 
unei maşine de scris, a unei tobe şi fui 
nituri de cancelarie necesare pe anul 192 
I V . 
L a orele 10 pentru furnizarea alor 4Î 
litri petrol şi repararea lămpilor îieo 
sar pe anul 1929. 
V. 
L a orele 10 şi jum. pentru furniz 
4-ea alor 108 m3 lejmfne de foc pentru Pi 
mărie şi pentru notar, necesare pe an 
1929. 
V I . 
, L a orele 11 pentru compactarea n 
gistrelor şi cărţilor de lege, pentru foi 
Mizarea registrelor şi imprimatelor neo 
sare pe anul 1929. 
V I I . 
f L a orele 11 şi jum. pentru furnizar 
unui Vas de apă, materialul necesar 
repararea rechizitelor de pompiérit şi es 
cutarea lucrărilor de reparat. 
V I I I . 
L a orele 12 pentru furnizarea al 
20 m|m). ovăs, 8 cară de paie, reparar 
harnaşamentului şi trăsurilor coimkmâle 
potcovirea cailor anual necesfer pentru <i 
frăuşia comunală pe anul .1929. 
IX. 
L a orele 14 pentru furnizarea ai 
12 buc. revolvere cu toc de piele peni 
fvigilii de câmp. 
X . 
L a orele 14 şi jum. pentru reparaţq 
nile mai (mjici ce s'ar ivi din caz în ca 
la edificiile proprietatea comunei în cit 
sul anului 1929. 
X I . 
L a orele 15 pentru furnizarea aij 
10 Vagoane de pietru necesare la traçai 
rirea în jurul fântâni arteziene şi peivji 
materialul necesar la repararea şi întt 
ţinerea fântânelor din comună şi din fo 
tar. 
X I I . 
L a orele 15 şi jum. pentru furnizaş 
materialului necesar la întreţinerea! pod] 
rilor din comună. ' 
X I I I . 
L a orele 16 pentru furnizarea vallfc 
nălor şi materialului necesar întreţineirl 
fântânelor din păşunea comunală. ' 
X I V . 
L a orele 16 şi ' jum. pentru furnizamis 
alor 36 mml ovăs, 40 möi porumb, î 
m'm! urlau, 25 cară de paie, 1300 j u | 
jie tulei, furage necesare pentru amirá 
lele de reproducţie pe anul 1929. | 
X V . ^ 
L a orele 17 pentru furnizarea eciti 
pamentului şi armamentelor necesar GUS^ 
zilor comunali. i 
X V I . ; 'l 
L a orele 17 şi jum. pentru înrn|a,âjj 
alor 420 litri petrol necesar pentru iq 
minatul străzilor pe anul 1929. j 
Condiţiunile de licitaţie detailate s 
pot vedea în biroul notarial sub orele fef 
cioase. I 
Licitaţiunea se vor ţinea în. cou! 
mitate cu disp. Lege i contabilităţii pubj 
art. 72—83 în localul Pr imărie i j 
Sintea-Mare, la 22 Maiu 1929. 
P R I A Í R Í 4 
Cel mai, frumos se curăţă şi se vopseşte haine de 
ryirn^yarä şi de vară în (Str. Stroiescu No. 13.) la 
7 
Tipografia Erdélyi Hirlap nyomda 
